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t inats a les pare ts laterals de la nova esglé-
sia, més no pogué evitar-se la ruina de la 
torre , i ja complerta la destrucció del casal 
se disposà per I'abril de 1862 la conducció 
dels materials al nou lloc on deviau ésser 
empleats. 
Ja sols quedava als Comissionats vendre 
com solars els llocs del Castel l , i aixís ho 
manaren en septembre de l'any abans citat, 
dividint dits solars en patis separats per un 
carrer central de quaranta vuit pams d'am-
plada, que es vengueren a subhasta al preu 
inicial de setanta cinc lliures catalanes per 
cada u. 
El Castell quedà definitivament destruit 
a l'abril de 1880 al demolir-se la darrera torre 
de les que defensaven ses muralles, i des de 
llavors s'han aixecat en aquells llocs nombro-
ses cases pet i tes i modestes, habitades per 
pagesos, quedant encare alguns patis per a 
edificar. 
Acabarem aquest estudi amb una nota do-
nada pel Sr. Miquel a qui avans havem ja 
copiat. Diu que dessota el que fou Castel l 
queda a l 'Espluga la font pública, amb disset 
brocs o canelles de renglera que seguidament 
rajen, posades en ampla i cóncava paret , ter -
menada pels costats amb dues columnes i a 
dalt p e r u n a cornisa, tot de pedra picada. Els 
carreus i demes elements de dita paret foren 
t re t s del obelisc o creu coberta que Poblet 
havia eregi t a son antic monjo el màrtir Sant 
Berna t d'Alcira i ses germanes Maria i Grà-
cia, a mitj kilòmetre abans d 'arr ivar al llit 
del riu vei, tombant el camí de l 'Espluga al 
monestir . 
De ésser això cert , fora una devastació 
més a ésser contada entre les innumerables 
sofe r tes pel vell cenobi. 
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Espluga de Francolí es un dels pobles de 
nostres encontrades que més cura ha tingut 
en l 'arreplec i conservació de llibres vells, 
tant procedents de les biblioteques del mo-
nestir de Poblet, com de col leccions parti-
culars que han anat passant per mans dels 
hereus que s 'han succeit en les cases pairals 
acomodades. Ent re al t res , han caigut a nos-
t res mans dos volums manuscrits, del se t je i 
presa de Tarragona pels f rancesos, escrita 
a l 'any 1814 pel Dr. Jaume Parce t , cirurgià 
major del Hospital de la Car i ta t de la ciutat 
nostrada, del que'n donem un tast amb les 
planes copiades a continuació: 
«La población de Tar ragona antes de la 
guerra era de diez mil almas, y en la época 
en que se presentaron los f ranceses alber-
gava pasadas de sesenta mil de todas clases; 
jamás se ha visto entusiasmo mas grande; el 
soldado trabajaba gustoso sin cesar; los ma-
rineros se encargaban voluntariamante de 
muchas baterías; las mugeres t rasportaban 
los heridos que resultavan de las salidas, y 
algunas en los Baluar tes de las murallas dis-
paravan los cañones; todo el mundo se pre-
sentaba gustoso en el servicio de la defensa, 
y en todas par tes sobresalía el valor y patrio-
tismo; las guerril las no paravan en todo el 
dia, eran crecidas y escarmentaban continua-
mente al enemigo; los paysanos tenían el 
gus to de asociarse con los militares y diber-
t irse en esta lucha, hasta una muger hacia 
diariamente es te servicio y nadie le aventa-
java en arrojo y actividad en disparar.» 
«Pero Ja sorpresa del Olivo, la debilidad 
de nuestras fort if icaciones, la pérdida sticce-
siva de las t res líneas que cubrían la pobla-
ción del puerto; la escandalosa emigración; 
la falta de G e f e s y Oficiales; las promesas 
de a taque general tantas veces fallidas; la 
debilidad y desabr igo o sin foso en que se 
hallava la muralla atacada; la falta de brin-
dages y otros resguardos de Bomba (1); el 
t r is te recuerdo del destrozo que sufrieron las 
demás líneas en solo un día de bat ir las , y 
sobre todo los terr ibles e fec tos de la artille-
ría enemiga, todo es te conjunto de circuns-
tancias presagiaban la próxima ruina de Ta-
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rragona. El soldado rodeado siempre de la 
muerte y sumergido eu continuas angust ias , 
vehía su segura destrucción. La línea de de-
fensa que se había formado en la Rambla (1) 
y el arriesgado proyecto de escapar por el 
camino de Barcelona, abriéndose paso a la 
bayoneta desde la puerta del Socorro, eran 
los únicos recursos que ofrecían una sombra 
de salvación a la guarnición y demás habi-
tantes.» 
«Tal era la crítica situación, y tales les 
agonías mortales en que se hallava Tarrago-
na eu la tarde del 28 de Junio de 1811.» 
«En medio de tan apuradas y desas t rosas 
circunstancias, sobresalió siempre el heroís-
mo, de manera que en la mañana de este día 
se rechazó un parlamento de Suchet , que por 
última vez venia a solicitar la en t rega , y ja-
mas, ni los Militares ni los habitantes propu-
sieron ni pensaron en capitular, ni se oyó la 
mas leve voz de rendición » 
«Seguían los f ranceses batiendo la mura-
lla, y a las seis y media, quandó la brecha no 
era aun practicable, emprendieron el asalto.» 
«Se hallaban entonces unos 500 hombres 
que debían defender el punto atacado: en 
es te momento el General Con t re ras disponía 
se apresurase a baxar en la Rambla el res to 
de dos mil hombres, como todos los días se 
hacía antes de anochecer.» 
«A la primera voz Entran los franceses, 
huyen algunos soldados, mientras que ot ros 
se defienden en la Rambla; salen luego en 
ésta dos partidas de f ranceses por distintas 
bocacalles, y se retiran porque hallan alguna 
resistencia y mutuamente se creen contra-
rios; se introducen mas f ranceses en la bre-
cha; una porción de ellos se corren por sobre 
la muralla de la puerta de San Francisco, que 
hallan abandonada, y atacan luego por la es-
palda a los defensores de la línea de la Ram-
bla, mientras que otros hacen lo mismo por 
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el fue r t e . Esta venta ja del enemigo fomenta 
el desorden en nues t ras t ropas y empiezan 
los soldados a t irar fusiles y escaparse por la 
par te opuesta de la ciudad con el fin de salir 
por la puerta del Socorro; mientras tanto 
crece por instantes la fuerza del enemigo, 
que entra continuamente por la brecha y o t ros 
puntos de la muralla sin oposición.» 
«El General , el Gobernador y algunos 
oficiales de todos Cuerpos , incluso los de 
Milicias, quisieron contener al soldado y con-
t ra r res ta r a los f ranceses ; pero todo fué in-
fructuoso, creció más el desorden, y al poco 
tiempo el enemigo es tuvo apoderado de la 
ciudad y su recinto.» 
«Mientras es to pasaba en la ciudad, el 
Comandante de la derecha, que manda va t res 
mil hombres y guarnecía la línea de los fuer -
tes ex ter iores de la par te de E. , mandó ce-
r rar la puerta del Socorro, y reunido con 
quatro mil hombres más de todas clases que 
desemparando sus puntos y salvando la mu-
ralla pudieron escaparse del T e a t r o del ho-
rror, se dirigió con esta gen te , inerme en su 
mayor par te , por la ca r re te ra de Barcelona. 
Los enemigos habian hecho una cortadura y 
empalizada a distancia de media legua, de-
fendida por dos mil hombres y t res piezas de 
calibre menor. Al l legar a t i ro nuestra co-
lumna, recibió una descarga de metralla y 
luego su comandante hizo una seña de rendi-
ción pidiendo no se ma ta re a persona alguna, 
a que accedió el Comandante enemigo; pero 
compareció luego un oficial con orden de 
matar a todos los paisanos, y empezaron al 
momento a desollar a quantos encontraron. 
Pa ra l iber tarse de la muerte algunos vistie-
ron ropas y morriones de los soldados difun-
tos; o t ros se echaron al mar, donde perecie-
ron; otros se escaparon por las viñas y mon-
tes vecinos y perecieron casi todos, porque 
los que no mataron las par t idas f rancesas , 
fueron presen tados al genera l f rancés de ca-
callerta que guarnecía el pueblo de La Pobla, 
Po r la mañana se hallaron rehunidos en Cons-
tantí seis rail prisioneros poco mas o menos, 
incluso quatrocientos que sacaron de la ciu. 
dad; en el misino día fueron conducidos a 
Reus y luego a Francia.» 
«De las veinte mil personas, poco mas o 
menos, de todas clases, señas y edades que 
existían en esta ciudad al t iempo que entra-
ron los f ranceses , resultan por cálculo de 
apraximación: 
Muertos, 5.700; prisioneros, 6.300; aho-
gados, 300; heridos, 5.450; recogidos en los 
barcos, 450, y dispersos, 1.800. 
Una tercera par te de edificios y casas 
fueron completamente arruinados por los in-
cendios,» 
Com llibre escrit per qui va sofrir to tes 
Ies penali tats i amargures del se tge , no deix 
de brollar en alguns punts la parcialitat prò-
pia del apassionament. Vegis , si més no, la 
«Nota» que precedeix a t 'obra: 
«Nadie es capaz de concebir una mediana 
idea de lo que sufrió Tar ragona en los t r e s 
días consecutivos al asalto. La barbarie que 
se describe en es te papel , es solo una som-
bra del hecho, No fué posible darle una ex-
tensión más completa y exacta , porque se 
escribió en tiempo de exclavitud y entonces 
era muy ar r iesgada toda indignación de esta 
naturaleza, trascendido al enemigo, hubieran 
sido mortales las consecuencias.» 
VÀRIA DE DOCUMENTS 
LXXXIX 
In villa de Vallibus anno 1370 
Mansilia filia del quondam Raymundi Do-
menge del lloch de Alforge, elegeix sepultu-
ra en el cementiri del Ca rme de la vila, en 
son tes tament deixa: 
2 sous a cada baci de la isglesia major— 
Als f r a r e s predicadors del convent de Ta r ra -
gona per una pi tança, 60 sous—A cada con-
vent de f r a r e s menors y menorets de Tar ra-
gona, 20 sous —A cada convent de f r a res 
menors y menorets de Montblanch, 20 sous— 
Al convent del Carme de Valls, 50 sous—A 
la obra de la iglesia major de st . Joan de 
Valls, 10 sous—A la mare de Deu de Mont-
ser ra t , 10 sous—A la obra de la iglesia del 
Carme, 10 sous—A la obra de la iglesia de 
St. Miquel, 5 sous—A la obra de la iglesia 
de s ta . Maria Magdalena, 5 sous—A la obra 
de S t . Antoni, 5 sous—A la obra de Santa 
Anna, 5 sous—A Constança y Anna Capti-
vis auie mee cuilibet ipsorum, 50 sous—A 
Marie et Guillemone captivarum venerabili 
Raymundo Domenge, a cada una 50 sous—A 
Jordio fill de la Maria, 30 sous—A la obra 
de la iglesia de St, Miquel de Alforge , 50 
sous—A la Bta. Maria del Puig eisdem loci, 
30 sous—A la obra de la iglesia de St . Blay 
del lloch de la Aleixar, 20 sous—A la obra 
de la iglesia de S ta . Maria de la Roca, 20 
sous—A la obra de la iglesia de S t a . Maria 
de les Borges, 10 sous—Als bacins de la 
iglesia de Alfor ja , a cada u 5 sous. 
( M a n u a l d e T e s t a m e n t s — 1 3 7 0 - A r x i u n o t a r i a l d e Val l s . ) 
X C 
Anno 1464 In villa de Vallibus 
F r a r e Nicolau Ragonet i comanador de la 
casa de sent Anthoni de la vila de valls, 
arrenda a mossèn domingo chazalet la casa 
de sent anthoni de vals del any 64 al 67 (mo-
sen chazalet era del r egne de f f rança nadiu 
de la villa del puy) ab tot lo de la casa es-
cepta t les presenta l les de cera que a la dita 
casa sien por tades ni promeses a mes arren 
da tot lo que es plega e demanda a la dita 
mia casa e tots los censos censáis e emolu-
ments e to ts a l t res d re t s per preu de XVI 
florins dor de bon pes, en tenen tse tambe los 
blats, sa f f rans , olis, fils, diners, lanes, ani-
mals, g ros y manut, confrar ies , bate ixs , vots 
y prometenses , misses, luminaries e qualse-
vol car i ta ts que plegar se pugueu hi degueu 
e se acostumen per lo dit archabisbat . 
Primo que mossèn chazalet ar rendador de 
la casa de Sant Anthoni de vals sia t engu t 
de f f e r o fer fer lo s e rvey de deu en la dita 
esgles ia de la casa de mossèn Anthoni en 
